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DUHWKHGHPDQGIURPWRXULVWVDQGVHUYLFHVJLYHQE\WRXULVPDJHQWV%RWKHQFRXUDJHDVKLIWLQWKHWUHQGGHYHORSPHQW
RI FRQYHQWLRQDO WRXULVP LQWR DOWHUQDWLYH WRXULVP ZKLFK LV ERWK IOH[LEOH DQG WKHPDWLF LQFOXGLQJ VSHFLDO LQWHUHVW
WRXULVP+DOOLQ6XJLDUWL
6SHFLDOLQWHUHVWWRXULVPLVDWULSXQGHUWDNHQE\WRXULVWVZKLFKYLVLWVDSDUWLFXODUSODFHGXHWRWKHLUVSHFLDOLQWHUHVW
WRFHUWDLQREMHFWVRUDFWLYLWLHV WKDWFDQEHIRXQGRUFDUULHGRXWDW WKHORFDWLRQRI WKHWRXULVPGHVWLQDWLRQ+DOODQG
:HLOHULQ1LUPDODVDUL7KHSURGXFWVRIVSHFLDOLQWHUHVWWRXULVPFDQEHORFDOXQLTXHQHVVSRWHQWLDOVDQG
DWWUDFWLRQVLQFOXGLQJQDWXUDOSK\VLFDOFKDUDFWHULVWLFVVRFLDOFXOWXUDODQGDUFKLWHFWXUDOEXLOGLQJV6RFLDODQGFXOWXUDO
FKDUDFWHUV KDYH D IDLUO\ ZLGH FRYHUDJH RQH RI ZKLFK LV WKH XQLTXHQHVV ZKLFK KLJKOLJKWV ORFDO FUDIW SURGXFWV
7KHUHIRUHWKHUHJLRQZKRVHFRPPXQLW\KDVHFRQRPLFDFWLYLW\PDMRULQJDVORFDOFUDIWSURGXFWPDQXIDFWXUHUFRXOG
EHRQHRI WKHSRWHQWLDOVRI VSHFLDO LQWHUHVW WRXULVPGHYHORSPHQW$SSURDFK WR WKHGHYHORSPHQWRI VSHFLDO LQWHUHVW
WRXULVPSODQQLQJLVLGHDOO\GRQHWKURXJKFRPPXQLW\DSSURDFKRUFRPPXQLW\EDVHGGHYHORSPHQW0DUSDXQJ
7KURXJKWKLVDSSURDFKLWLVKRSHGWKDWORFDOSHRSOHFDQEXLOGRZQDQGFRQGXFWJRRGPDQDJHPHQWRIWRXULVP
DQGFXOWXUDODFWLYLWLHVDVZHOODVWKHPDQDJHPHQWRIVXSSRUWLQJIDFLOLWLHVVRWKDWDOORIWKHHFRQRPLFSURILWJDLQHG
FDQEHGLUHFWO\REWDLQHGE\WKHFRPPXQLW\LWVHOI,WLVLQWHQGHGWRVWUHQJWKHQWKHORFDODQGVXUURXQGLQJFRPPXQLW\
HFRQRP\DQGORZHUWKHRFFXUUHQFHRIXUEDQL]DWLRQSKHQRPHQRQ
.DPSXQJ-D\HQJDQ LVD%DQMDUQHVHYLOODJHZKLFKZDVIRUPHGGXH WR WKHDUULYDORI%DQMDUQHVH WR-D\HQJDQ LQ
DQGWKHQWKH\IRUPHGD%DQMDUFRPPXQLW\DQGEXLOW'DUXVVDODP0RVTXH7KHRULJLQFRPPXQLWLHVZHUHPRVWO\
MHZHOHU 1RZDGD\V WKH UHJLRQ JURZV ZLWK VHYHUDO SRWHQWLDOV VXFK DV FXOLQDU\ FXOWXUH DQG DUWV +RZHYHU WKRVH
SRWHQWLDOVDUH FXUUHQWO\ XQGHU WKUHDW RI H[WLQFWLRQ GXH WR WKH SURJUHVV RI WLPH VR WKDW LW QHHGV HIIRUWV RI YDULRXV
SDUWLHV LQFOXGLQJ WKH JRYHUQPHQW $Q XQGHUVWDQGLQJ RQ WKH VSHFLILF FKDUDFWHU RI WKH DUHD EHFRPHV D KXJH
RSSRUWXQLW\LQWKHGHYHORSPHQWRIFRPPXQLW\EDVHGLQGXVWULDOWRXULVPNDPSXQJ
 0HWKRGV
7KLV LV D GHVFULSWLYH UHVHDUFK XVLQJ SDUWLFLSDWRU\ DFWLRQ UHVHDUFK PHWKRG ZKLFK SXWV WKH UHVHDUFKHU DV WKH
UHVHDUFKLQVWUXPHQW7KHVWDJHVRIWKHUHVHDUFKDUHDVIROORZV
2.1. Research Stages 
6WDJH3RWHQWLDOH[SORUDWLRQDQGSDUWLFLSDWRU\SUREOHP
,WZDVFRQGXFWHGE\)*'PHWKRGKHOGLQHDFKFRPPXQLW\QDPHO\MHZHOFRPPXQLW\FXOLQDU\FRPPXQLW\
VRFLDOLQVWLWXWLRQFRPPXQLW\DQGFXOWXUDOUHOLJLRXVFRPPXQLW\LQFOXGLQJWKHUHODWHGVWDNHKROGHUV
6WDJH'RFXPHQWDWLRQRIWKHDUHDLQYROYLQJSK\VLFDOVSDWLDOVRFLDODQGHFRQRP\
,WZDVFRQGXFWHGE\LQWHUYLHZDQGILHOGREVHUYDWLRQDQGPDSSLQJDERXWVHYHUDODVSHFWVSROLF\DQG
HPSRZHUPHQWEDVLFSK\VFLDOIDFLOLW\LQIUDVWUXFWXUHWUDQVSRUWDWLRQEXLOGLQJVDQGKRXVLQJDQGODQGXWLOL]DWLRQ

7DEOH7DEOHRI'DWD5HTXLUHG

7\SHVRIGDWD 6XE'DWD 7HFKQLTXH 'DWDVRXUFH
   
([SORUDWLRQRIVSHFLILF
FKDUDFWHULVWLFVLQGXVWULDOWRXULVP
YLOODJHDUHDGHYHORSPHQW
 )*'ZLWKWKHSRWHQWLDO
FRPPXQLW\LQWKHDUHDDQG
JRYHUQPHQWNHOXUDKDQ

&RPPXQLW\LQ-D\HQJDQDQG
UHODWHVWDNHKROGHU
'RFXPHQWDWLRQRIWKHDUHD
LQYROYLQJSK\VLFDOVSDWLDOVRFLDO
DQGHFRQRP\

GDWDRISK\VLFDOHQYLURQPHQW
GDWDRIHFRQRP\SRWHQWLDO
GDWDRIVRFLDOHFRQRP\
)LHOGREVHUYDWLRQ ILHOGZRUN



6RXUFHV$QDO\VLV
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2.2. Data Analysis 
7KHGDWDDQDO\VLVZDVFDUULHGRXWLQVHYHUDOVWDJHV
 $QDO\VLVRIFDSDFLW\DQGQHFHVVLW\WRVHHWKHJDSEHUWZHHQWKHFDSDFLW\DQGQHFHVVLW\RIHDFKVSHFLILFFKDUDFWHURIWKH
DUHD WR ILQG SUREOHPV SRWHQWLDOV WKUHDWV DQG RSSRUWXQLW\ LQ GHYHORSLQJ WKH DUHD DV D FRPPXQLW\EDVHG LQGXVWULDO
WRXULVPkampung.
 $QDO\VLVRIWKHDUHDFKDUDFWHULVWLFVZKLFKGHVFULEHVWKHLGHQWLILFDWLRQRISRWHQFLHVSUREOHPVRSSRUWXQLW\DQGWKUHDWVRI
WKH DUHD 7KH UHVXOW ZDV WKH PDSSLQJ RI WKH DUHD SRWHQWLDO GLVWULEXWLRQ DQG WKH PDSSLQJ RI WKH DUHD GHYHORSPHQW
SUREOHPV
 5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. Specific Characteristics of the Area 
Direction and Support of Policies and Institutions toward the Area Development  
7KH UHVXOW RI DQDO\VLV RI UHJLRQDO SROLF\ FRQVWLODWLRQZDV VKRZQ WKDW WKH DUHDSODQQLQJ LV LQFOXGHG LQ%:3 , 3ODQQLQJ
5HJLRQDO$UHD,6XUDNDUWDDV WKHVHUYLFHFHQWHUZKLFKKDG WKHPDLQIXQFWLRQDV WRXULVPDUHD WUDGLQJDQGVHUYLFH VSRUWVDQG
RSHQSXEOLFVSDFH57+0HDQZKLOHLQWKHLQWHUQDOFRYHUDJHRI%:3,WKHSODQQLQJDUHDLVLQFOXGHGLQ6XE%:3,,,FRYHULQJ
.HPODQJDQ-D\HQJDQDQG.UDWRQDQZLWKWKHIXQFWLRQDVWUDGHDQGVHUYLFHDUHDVXSSRUWHGE\KRXVLQJDUHD7KHDUHDRI%:3,LV
DSDUWRIFLW\FHQWHUZKLFKVKRXOGEHDEOHWRSURYLGHVXEVWDQWLDOIDFLOLWLHVLQFOXGLQJSXEOLFIDFLOLW\RIILFHFRPSOH[WUDGLQJFHQWHU
DQG WRXULVP 7KHUHIRUH WKRVH IDFLOLWLHV QHHG VXSSRUWLQJ IDFLOLWLHV WR HDVH VHUYLFH DQG DFFHVV IRU RWKHU DUHDV WR JHW WKH DUHD
0RUHRYHUWKLVDUHDDOVRVKRXOGEHDEOHWRIXOILOOWKHKRXVLQJQHHGZLWKKLJKGHQVLW\LQWKHDUHDGRPLQDWHGE\FRPPHUFHDFWLYLW\
VRWKDWWKHGHYHORSPHQWVKRXOGEHFRQWUROOHG
,QDGGLWLRQIURPWKHLQVWLWXWLRQDVSHFWVRPHLQVWLWXWLRQVKDGEHHQIRUPHGDVWKHDUHDGHYHORSPHQWSRWHQWLDO
QDPHO\WKHFRPPXQLW\)RUXPRIMHZHOJROGDQGVLOYHUHQWUHSHQHXUV7KLVFRPPXQLW\FRQVLVWVRIQRWRQO\MHZHO
HQWUHSUHXQHUVEXWDOVRJROGDQGVLOYHUHQWUHSHQHXUVFRQVLVWLQJRIDURXQGPHPEHUV&UDIWPHQFRPPXQLW\QRQ
IRUPDOZKLFKFRQVLVWVRIDIHZQXPEHURIFUDIWPHQMHZHOJROGDQGVLOYHUZKRFDPHIURPVXUURXQGLQJUHJLRQV
VXK DV 6XNRKDUMR DQG .ODWHQ 7KHLU VNLOO LV YHU\ QHHGHG E\ WKH HQWUHSHQHXUV +RZHYHU EHFDXVH RI WKHLU VPDOO
QXPEHU WKH\ QHHG ORQJHU WLPH WR SURFHVV WKH MHZHOV 7KH FUDIWPHQ ZHUH DURXQG  SHUVRQV FURPH VNLOO ZDV
H[FOXGHGLQZKLFKWKHUHJHQHUDWLRQDQGUHFUXLWPHQWRIWKHFUDIWPHQZDVDOVRGLIILFXOWEHFDXVHLWQHHGHGORQJWLPH
WRPDVWHU WKH VNLOO6R IDU WKH UHFUXLWPHQWZDV FDUULHGRXWE\ VHQLRU FUDIWPHQDQG LWKDGQR VSHFLDO WUDLQLQJ7KH
FUDIWPHQDOVRKDGQRIRUPDOLQVWLWXWLRQ&XOLQDU\FRPPXQLW\ZKLFKFRQVLVWHGRIHQWUHSHQXUVLQ-D\HQJDQ
7KH GHPDQG RI %DQMDUQHVH FXOLQDU\ZDV TXLWH KLJK LQ 6ROR EXW LW VHHPHG GLIILFXOW WR IXOILOO WKH GHPDQG GXH WR
OLPLWHGHPSOR\HHDQGFDSLWDO7KHORFDWLRQRI%DQMDUQHVHFXOLQDU\ZDVDORQJ-DODQ*DWRW6XEURWRZLWKVHPLLOOHJDO
VWDOOVE\UHQWLQJDEXLOGLQJRUVSDFHDQGVRPHRIWKHPZHUHVWUHHWYHQGRUV7KH\KDGQRIRUPDOLQVWLWXWLRQ7KHUHLV
DVXSSRUWLQJLQVWLWXWLRQLQ-D\HQJDQQDPHG<D\DVDQ'DUXVVDODPZKLFKPDQDJHVHGXFDWLRQDODQGUHOLJLRXVDFWLYLWLHV
7KH HGXFDWLRQDO DFWLYLWLHVZHUH LPSOHPHQWHGE\ HVWDEOLVKLQJNLQGHUJDUWHQ HOHPHQWDU\ VFKRRO MXQLRUKLJK VFKRRO
DQGLVODPLFERDUGLQJVFKRRO0HDQZKLOHWKHUHOLJLRXVDFWLYLWLHVZHUHFRQGXFWHGLQ0DVMLG'DUXVVDODP7KHURXWLQH
DFWLYLWLHVLQWKLVPDVMLGZHUHWKHGLVWULEXWLRQRI6DPLQSRULGJHLQ5DPDGKDQPRQWKDQG+DGUDKWUDLQLQJFRQGXFWHG
E\3DJX\XEDQ+DGUDK'DUXVVDODP

Characteristics of Demography and Social-Cultural 

.HOXUDKDQ-D\HQJDQKDVDGPLQLVWUDWLYHDUHDRI+DZLWK+DRIWKHODQGXWLOL]DWLRQIRUKRXVLQJ,WKDV
5:DQG57ZLWKWKHIDPLO\QXPEHURIDQGLQKDELWDQWVLQ)URPWKHUDQJHRILQKDELWDQWVLQ
WKHODVW\HDUVLQ.HOXUDKDQ-D\HQJDQLWVHHPHGWKDWWKHQXPEHURILQKDELWDQWVGHFUHDVHGZLWKJURZWKOHYHO
LQ\HDUVVRWKDWWKHQXPEHURILQKDELWDWVRI.HOXUDKDQ-D\HQJDQLQWKHQH[W\HDUVZDVSURMHFWHGDVIROORZ
Table2.The Projection Number of Inhabitants of KelurahanJayenganin 2020-2035 
7KHSURMHFWLRQRILQKDELWDQWVQXPEHUSHUVRQ
   
   
Source: Result of analysis, 2015
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
0RVW RI WKH LQKDELWDQWV RI .HOXUDKDQ -D\HQJDQ KDYH HFRQRPLF DFWLYLWLHV DV LQGXVWULDO ODERURI 
WUDGHUVRIDQGRWKHURFFXSDWLRQVZLWKSHUFHQWDJHRI
Economic Sector 
%DVHGRQ WKHDQDO\VLV RI HFRQRPLFSRWHQWLDOV RI WRXULVPkampung GHYHORSPHQW LWZDV IRXQG WKDW -D\HQJDQ
-HZHOOHU\ .DPSXQJ KDG D XQLTXH DWWUDFWLRQ ZKLFK FRXOG EH SODQQHG IRU  WKH PDLQ SRWHQF\ RI FXOWXUDO WRXULVP
GHYHORSPHQWDVZHOODVVKRSSLQJDQGFXOLQDU\,WKDGFXOWXUDOSRWHQWLDOV%DQMDUSRULGJHZDGDLZDGDL WUDGLWLRQDO
VQDFNVKDGUDKMDPXUDQDQGYLOODJHKLVWRU\DQGPDQXIDFWXUHSRWHQWLDOVWKHSURFHVVRISURGXFLQJMHZHODQGJROG
%DVHG RQ WRXULVP PDUNHW LGHQWLILFDWLRQ DW SUHVHQW WKH RSSRUWXQLW\ RI FXOWXUDO WRXULVP KDV D EHWWHU SRWHQWLDO WR
GHYHORSWKDQVKRSSLQJDQGFXOLQDU\
-D\HQJDQ-HZHOOHU\KampungQHHGVZLGHUSURPRWLRQPHGLDWREHDFNQRZOHGJHGE\SXEOLF3URPRWLRQWKURXJK
PDVVPHGLDKDVEHHQGRQHE\WKHNDPSXQJWRLQWURGXFHkampungWRSRWHQFLDOYLVLWRUV+RZHYHUWKLVQHHGVIXUWKHU
FRPPXQLFDWLRQDQGSURPRWLRQZKLFKFDQEHFDUULHGRXWWKURXJKLQWHUQHWZHEVLWHDQGDWWHQGLQJWRXULVPH[KLELWLRQ
DVZHOO DV WKURXJK WKH JRYHUQPHQW DQG WRXULVP DJHQWV )RU WKH YHU\ ILUVW VWHS WKH\ QHHGHG WR GHFODUHKampung 
Permata -D\HQJDQ-D\HQJDQ-HZHOOHU\Kampung)RULQYROYLQJkampung LQWRWRXULVPSDFNDJHVWKLVkampungKDV
DELJRSSRUWXQLW\GXHWRWKHDFFHVVLELOLW\RIkampungZKLFKLVORFDWHGEHWZHHQWKHDUHDRIFXOWXUDOWRXULVPREMHFWV
DQGVKRSSLQJDQGFXOLQDU\WRXULVPV 7KLVkampung LVDOVRFORVHGWR/DZH\DQBatik KampungZKHUHWKHWRXULVWV
FRPLQJ IURP /DZH\DQ Batik KampungZRXOG QRW EH FRPSOHWHG EHIRUH YLVLWLQJ-D\HQJDQ -HZHOOHU\ .DPSXQJ
0RUHRYHUWKLVNDPSXQJLVDOVRFORVHWRKraton 0DQJNXQHJDUDQDQG.DVXQDQDQDVDXQLTXHFXOWXUDOWRXULVPZKLFK
ZRXOGDOVREHLQWHUHVWHGWRYLVLWFRQWLQXRXVO\EHIRUHRUDIWHUYLVLWLQJ-D\HQJDQ-HZHOOHU\Kampung7KHGHVFULSWLRQ
LVSUHVHQWHGEHORZ
)LJ0DSRI$QDO\VLVRI(FRQRPLF3RWHQWLDORI7RXULVPKampung 'HYHORSPHQW
6RXUFH$QDO\VLV
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 
)LJD&XOWXUDO3RWHQWLDORIBanjar SRULGJHE(FRQRPLF3RWHQWLDORI-HZHO,QGXVWU\
3KRWRDXWKRU$VWXWLGDQZHEVLWH

%\FRQVLGHULQJWKRVHSRWHQWLDOVKampung Permata -D\HQJDQPXVWEHDEOHWRFRPSHWHE\PDQDJLQJLWVHOIDV
DXQLTXHWRXULVPGHVWLQDWLRQE\NHHSLQJWKHYLOODJHLGHQWLW\DQG%DQMDUQHVHFXOWXUHZKLFKKDVEHHQDFFXOWXUDWHGZLWK
-DYDQHVHFXOWXUH

Characteristics of Buildings and Society Environment of Kampung Wisata Permata Jayengan 

7KH UHVXOW RI DQDO\VLV RI EXLOGLQJ SRWHQWLDO DV ORFDO LGHQWLW\ VKRZHG WKDW WKHUHZHUH QRWPDQ\ EXLOGLQJV
ZKLFKKDGVSHFLDOFKDUDFWHULVWLFVDQGUHSUHVHQWHGFHUWDLQVLWH LGHQWLW\ ,QKampung Permata -D\HQJDQ WKHUHZHUH
EXLOGLQJVZLWKFODVVLF1HWKHUODQGFRORQLDOVW\OHZKLFKZHUHPRVWO\SULYDWHEXLOGLQJV&XOWXUDOWRXULVPZDVRQHRI
WKHWKHPHVRIKampung Permata -D\HQJDQGHYHORSPHQWWRJLYHDEDFNJURXQGVWRU\DQGDWWUDFWYLVLWRUV7KHFRORQLDO
EXLOGLQJVFRXOGEHXWLOL]HGDVPXVHXPRUVXSSRUWLQJIDFLOLW\E\DGGLQJVRPHKLVWRULFDOVWRULHV


)LJ%XLOGLQJ&KDUDFWHULVWLFRI0DVMLG'DUXVVDODP$VWKH0DLQ,FRQRIWKH$UHD
3KRWRDXWKRU$VWXWL

Characteristics of Facility and Transportation Condition 
Analysis on Traffic Density 
.HOXUDKDQ-D\HQJDQLVORFDWHGLQWKHFHQWHURI6XUDNDUWDFLW\7KHPDMRUODQGXWLOL]DWLRQZDVIRUWUDGLQJDQGVHUYLFHZKLFK
ZDV VR GLQDPLF,W UHVXOWHG LQ KLJKO\ UDSLG WUDIILF 7KH VWUHHWV KDYLQJ KLJK UDSLG WUDIILF ZHUH -DODQ 'U 5DGMLPDQ -DODQ
*DWRW6XEURWRDQG-DODQ0XK<DPLQ:KLOH-DODQ<RV6XGDUVRKDGPHGLXPWUDIILFUDSLGLW\
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Figure  4. Map of Analysis Result on Traffic Rapidity of Jayengan 
Source : Analysis, 2015 
Analysis on Tourism Movement Through-out Surakarta  

6XUDNDUWDFLW\LVIDPRXVDVDBatik &LW\ZLWKKampung Batik/DZH\DQDQGKampung Batik.DXPDQDVLFRQRI
%DWLNEDVHGWRXULVP0RUHRYHU6XUDNDUWDDOVRKDVVRPHWRXULVPGHVWLQDQWLRQVVXFKDVKraton Kasunanan, Kraton 
Mangkunegaran, Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, THR Sriwedari HWF 6RPH RI WKH WRXULVP
GHVWLQDWLRQVFRXOGEHUHDFKHGE\SXEOLFWUDQVSRUWDWLRQVXFKDV%67%DWLN6ROR7UDQVRUFRUULGRUEXVZKLFKVHUYHV
WUDQVSRUWDWLRQLQ6XUDNDUWDFLW\(YHQWKRXJKWKHSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQGRHVQRWUHDFKDOORIWKHWRXULVPGHVWLQDWLRQV
EXW FLW\PLQLEXV FDQ FRQQHFWV WKH%67 RU FRUULGRU EXV UXWHV WR WKH GHVWLQDWLRQV ,Q DGGLWLRQ 6XUDNDUWD FLW\ DOVR
SURYLGHVVSHFLDOEXVIRUWRXULVPQDPHGWerkudarD7KHEXVJLYHVPRUHFRPIRUWWRWKHYLVLWRUVEHFDXVHLWFDQEULQJ
WKHYLVLWRUVWRDOORIWRXULVPGHVWLQDWLRQVLQ6XUDNDUWD
Kampung -D\HQJDQKDVIHHGHUDUHDRIWD[LDQGSHGLFDEWREULQJWKHYLVLWRUVWRWKHGHVWLQDWLRQV7KHIHHGHUDUHD
KDVVWUDWHJLFDUHDQHDUWRFRUULGRUEXVURXWHV7KHUHIRUH WKHUHZHUHPDQ\WUDQVSRUWDWLRQIDFLOLWLHVWRJHWKampung 
Permata -D\HQJDQ

Characteristics of Land Utilization of the Area  

.HOXUDKDQ-D\HQJDQLVORFDWHGLQWKHFHQWHURIWUDGHDQGVHUYLFHLQ6XUDNDUWDFLW\,WKDVKLJKLQWHQVLW\RIODQGXWLOL]DWLRQZLWK
FRPSOHWHYDULHW\7KHODQGXWLOL]DWLRQZDVGRPLQDWHGE\KRXVLQJDQGWUDGHDQGVHUYLFHZKLOHWKHDYDLODELOLW\RIDFWLYH57+LQ
JHQHUDOFDQIXOILOOWKHRSHQVSDFHRIWKHDUHD%\FRQVLGHULQJWKHODQGGHYHORSPHQWLQ.HOXUDKDQ-D\HQJDQLWVHHPHGGLIILFXOWWR
GHYHORSWKHDUHDE\H[WHQVLILFDWLRQEXWLQWHQVLILFDWLRQVWLOOFDQEHDSSOLHG

7DEOH/DQG8WLOL]DWLRQLQ.HOXUDKDQ-D\HQJDQ
/DQG8WLOL]DWLRQ /XDV+D
+RXVLQJ 
+HDOWK 
(GXFDWLRQ 
7UDGHDQGVHUYLFH 
2IILFH 
5HOLJLRQ 
2SHQ6SDFH 
6RXUFH$QDO\VLV

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)LJXUH0DSRI$QDO\VLV5HVXOWRQ/DQG8WLOL]DWLRQ
6RXUFH$QDO\VLVIURPILHOGREVHUYDWLRQUHVXOW  
&RQFOXVLRQV
Kampung -D\HQJDQKDVDVWURQJVSHFLILFFKDUDFWHULVWLF WREHGHYHORSHGDV-HZHO,QGXVWULDO7RXULVP.DPSXQJ
Kampung Wisata Permata -D\HQJDQ EDVHG RQ WKH DUHD¶VPDLQ SRWHQWLDO LQ VSLWH RI SRWHQF\ RI KLVWRU\ FXOWXUH
HFRQRP\ IDFLOLW\ DQG LQIUDVWUXFWXUH DQG ODQG XWLOL]DWLRQ 7KH VSHFLILF FKDUDFWHULVWLFV RI WKH DUHD EHFDPH D ELJ
SRWHQWLDO LQ WKHGHYHORSPHQWRIVSHFLDO LQWHUHVW WRXULVPDUHD ,WKDVDOVRELJGHYHORSPHQWRSSRUWXQLW\EHFDXVH WKH
SROLF\ DQDO\VLV VKRZHG VXSSRUWLQJ IDFLOLW\ WRZDUG WKHGHYHORSPHQW RI LQGXVWULDO WRXULVPYLOODJH VXFK DV1DWLRQDO
3ROLF\ DERXW FUHDWLYH LQGXVWU\ GHYHORSPHQW 3ROLF\ RI 0DVWHU 3ODQ RI ,QGRQHVLDQ (FRQRP\ $FFHOHUDWLRQ 
DVZHOODVWKHORQJWHUPFLW\SROLF\53-3575:DQGVSDWLDOSROLF\575:5'75.DQGRWKHUVHFWRUDO
SURJUDPV7KHVRFLDOHFRQRP\FRQGLWLRQDQGWKHVRFLHW\¶VFXOWXUHDOVREHFDPHDGGLWLRQDOVXSSRUWLQJIDFWRUVDVZHOO
DV WKH VSHFLDO FKDUDFWHULVWLFRI HFRQRPLFDFWLYLW\ LQ MHZHO LQGXVWU\7KLV FRQGLWLRQZRXOG VXVWDLQ WKHFRPPXQLW\
EDVHGWRXULVPZKLFKZRXOGEHRQHRI6XUDNDUWD¶VLFRQVRIFUHDWLYHWRXULVP
$FNQRZOHGJHPHQWV
0LQLVWU\ RI 5,67(.',.7,  5HVHDUFK 7HFKQRORJ\ DQG +LJKHU (GXFDWLRQ DV WKH PDLQ ILQDQFLDO VXSSRUWRI WKH
UHVHDUFKIXQGWKURXJK+LEDK3HQSULQDV03(,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